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     INTISARI 
Telah dilaksanakan penelitian tentang Tingkat Pengetahuan Masyarakat Desa 
Tablolong Kecamatan Kupang Barat terhadap Penggunaan Obat Antibiotik. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengatahui sejauh tingkat pengetahuan masyarakat 
terhadap penggunaan obat antibiotik, berdasarka usia, pendidikan dan pekerjaan di 
Desa Tablolong Kecamatan Kupang Barat. Jenis penelitian yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Untuk mengukur tingkat penegetahuan 
responden, diberikan kuesioner yang berisi pertanyaan tentang obat antibiotik. Dari 
hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan responden 
di Desa Tablolong Kecamtan Kupang Barat berdasarkan usia, tingkat pendidikan dan 
tingkat pekerjaan yang memiliki pengetahuan yang cukup dengan presentase 70%. 
Dari 217 responden yang berpengetahuan baik sebanyak 59 orang (27%), 
pengetahuan cukup 151 orang (70%) dan pengetahuan kurang 7 orang (3%). 
Kata Kunci : Tingkat Pengetahuan, Obat Antibiotik, Masyarakat Desa Tablolong  
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A. Latar Belakang 
Kesehatan atau hidup sehat adalah hak setiap orang. Kesehatan baik 
individu, kelompok, maupun masyarakat, merupakan aset yang harus dijaga, 
dilindungi, dan bahkan harus ditingkatkan untuk memelihara dan melindungi 
kesehatan mereka sendiri, sehingga masyarakat harus memiliki pengetahuan yang 
memadai tentang jenis obat dan aturan penggunaannya (Notoatmodjo, 2012a). 
Masyarakat awam seringkali tidak memiliki pengetahuan yang memadai 
tentang jenis obat dan aturan penggunaannya, termasuk obat antibiotik, sehingga 
ditemui kesalahan penggunaannya (Joyce, 2009). 
Antibiotik merupakan segolongan senyawa alami atau sintetis yang 
memiliki kemampuan untuk menekan atau menghentikan proses biokimiawi di 
dalam suatu organisme, khususnya proses infeksi bakteri (Utami, 2012). 
Penggunaan antibiotik yang relatif tinggi menimbulkan berbagai permasalahan 
dan merupakan ancaman global bagi kesehatan terutama resistensi bakteri 
terhadap antibiotik. (Kemenkes, 2015a). 
Resistensi merupakan kemampuan bakteri dalam menetralisir dan 
melemahkan daya kerja antibiotik (Kemenkes RI, 2011a). Kuman resistensi 
antibiotik tersebut terjadi akibat penggunaan antibiotik yang tidak bijak dan 
penerapan kewaspadaan standar (standard precaution) yang tidak benar di fasilitas 
pelayanan kesehatan (Kemenkes RI, 2011b). 
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Penggunaan antibiotik pada masa sekarang sudah menjadi hal yang biasa 
sehingga kebanyakan masyarakat membeli antibiotik tanpa resep dokter. Setelah 
merasakan keampuhannya, banyak masyarakat akan langsung membeli antibiotik 
saat mereka demam meski demam yang terjadi baru berlangsung selama satu hari. 
Pemberian antibiotik akan dihentikan segera setelah demam turun (Utami, 2012). 
Penggunaan antibiotik secara bijak ialah penggunaan antibiotik yang 
sesuai dengan penyebab infeksi berdasarkan rejimen dosis optimal, lama 
pemberian optimal, efek samping minimal dan dampak minimal terhadap 
munculnya mikroba resisten. Oleh sebab itu pemberian antibiotik harus disertai 
dengan upaya menemukan penyebab infeksi dan pola kepekaannya dan 
penggunaannya memerlukan persetujuan tim ahli (Kemenkes, 2015b). 
Penelitian di Kelurahan Naikolan Terhadap Penggunaan Obat Antibiotik, 
menunjukkan masyarakat yang memiliki pengetahuan yang baik terhadap 
penggunaan obat antibiotik adalah sebanyak 73 responden (62,93%) dan yang 
memiliki pengetahuan yang kurang baik terhadap antibiotik sebanyak 43 
responden (37,06%) (Ottu, 2014). 
Menurut hasil penelitian oleh Abdullah (2016) dengan judul “Tingkat 
Pengetahuan Masyarakat RW 13 Kelurahan Fatululi Terhadap Penggunaan Obat 
Antibiotik”, dikategorikan pengetahuan cukup dengan rincian pengetahuan baik 
sebanyak 71 orang (34.29%), pengetahuan cukup sebanyak 96 orang (46,37%), 
dan pengetahuan kurang sebanyak 40 orang (19,32%). Sedangkan berdasarkan 
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usia, tingkat pendidikan dan pekerjaan masyarakat dikategorikan pengetahuan 
cukup dengan persentase 46,37%. 
Peneliti tertarik untuk mengukur tingkat pengetahuan masyarakat di Desa 
Tablolong terhadap penggunaan obat antibiotik sebab di Desa Tablolong obat 
antibiotik juga dijual bebas di kios-kios bahkan dijual pertablet. Banyak orang  
mengatakan antibiotik yang dikonsumsi sama dengan obat lain yang tidak perlu 
dihabiskan dengan alasan malas untuk minum obat atau karena jumlah obat yang 
diminum terlalu banyak. Antibiotik sudah menjadi kebiasaan turun-temurun 
sehingga ketika hanya mengalami batuk pilek saja mereka akan langsung 
mengonsumsi antibiotik. 
Pengobatan dengan antibiotik secara bebas yang dilakukan oleh 
masyarakat Desa Tablolong Kecamatan Kupang Barat ini menyebabkan perlunya 
dilakukan pengukuran tingkat pengetahuan mereka tentang penggunaan obat 
antibiotik. 
B. Rumusan Masalah 
Bagaimana tingkat pengetahuan masyarakat Desa Tablolong Kecamatan Kupang 
Barat Terhadap Penggunaan  Obat Antibiotik? 
C. Tujuan Penelitian 
1. Tujuan umum 
Mengetahui tingkat pengetahuan masyarakat Desa Tablolong Kecamatan 
Kupang Barat terhadap penggunaan  obat antibiotik 
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2. Tujuan khusus 
 Mengukur tingkat pengetahuan Masyarakat Desa Tablolong terhadap 
 penggunaan obat antibiotik 
D. Manfaat Penelitian 
1. Bagi peneliti 
Untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama kuliah dan 
sebagai bekal untuk menambah pengetahuan dan pengalaman khususnya 
dibidang penelitian. 
2. Bagi institusi 
Sebagai masukan bagi institusi dalam menambah obat antibiotik referensi 
untuk selanjutnya 
3. Bagi masyarakat 












  BAB II 
  TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Tinjauan Pustaka 
1. Pengetahuan 
 Pengetahuan merupakan hasil dari ketidaktahuan menjadi tahu dan 
terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. 
Pengetahuan atau kognitif merupakan domain yang sangat penting untuk 
terbentuknya tindakan seseorang. Pengetahuan yang tercakup dalam domain 
kognitif menurut Notoadmodjo (2012b)  mempunyai 6 (enam) ranah yaitu: 
a. Tahu (know). Mengukur bahwa orang tahu apa yang dipelajari antara lain 
yaitu: menyebutkan, menguraikan, mendefenisikan, menyatakan dan lain 
sebagainya. 
b. Memahami (comprehension). Paham terhadap objek atau materi sehingga 
dapat menjelaskan, menyebutkan contoh, menyimpulkan, meramalkan 
objek yang telah dipelajari. 
c. Aplikasi (application). Kemampuan untuk menggunakan materi yang 
telah dipelajari pada situasi dan kondisi yang sebenarnya. 
d. Analisis (analysis). dilihat dalam penggunaan seperti dapat 
menggambarkan, membedakan, memisahkan, mengelompokkan dan 
sebagainya. 
e. Sintesis (synthesis). Menunjukkan kemampuan meletakkan atau  
menggabungkan bagian dalam suatu bentuk keseluruhan yang baru.  
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f. Evaluasi (evaluation). Kemampuan justifikasi atau penilaian terhadap 
suatu materi atau suatu objek. 
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengetahuan 
Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengetahuan menurut 
Notoatmodjo (2012b): 
a. Tingkat pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka 
dia akan lebih mudah dalam menerima hal-hal baru sehingga akan lebih 
mudah pula untuk menyelesaikan hal-hal baru tersebut.  
b. Informasi. Seseorang mempunyai sumber informasi yang lebih banyak 
akan memberikan pengetahuan yang jelas. 
c. Sosial, budaya dan ekonomi. Sangat berpengaruh terhadap tingkat 
pengetahuan seseorang. Karena informasi-informasi baru akan disaring 
kira-kira sesuai dengan kebudayaan yang ada dan agama yang dianut. 
Tingkat seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup disesuaikan dengan 
penghasilan yang ada, sehingga menuntut pengetahuan yang dimiliki 
harus dipergunakan semaksimal mungkin.  
d. Pengalaman. Sebagai cara untuk memperoleh kebenaran pengetahuan 
dengan cara mengulang kembali pengetahuan yang diperoleh dalam 
memecahkan masalah yang dihadapi. 
e. Lingkungan. Merupakan segala sesuatu yang ada disekitar individu yang 
berpengaruh terhadap proses masuknya pengetahuan kedalam individu. 
Tingkat seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup disesuaikan dengan 
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penghasilan yang ada, sehingga menuntut pengetahuan yang dimiliki 
harus dipergunakan semaksimal mungkin, begitupun dalam mencari 
bantuan ke sarana kesehatan yang ada, mereka sesuaikan dengan 
pendapatan keluarga.  
f. Usia. Usia mempengaruhi daya tangkap dan pola pikir seseorang. 
Semakin bertambah usia semakin berkembang pula daya tangkap dan pola 
pikirnya.  
3. Antibiotik  
 Antibiotik adalah substansi kimia yang dihasilkan oleh 
mikroorganisme yang berperan menghambat atau membunuh mikroorganisme 
lainnya (Utami, 2012).  
Antibiotik berasal dari kata “anti dan bios” yang berarti hidup atau 
kehidupan. Antibiotik merupakan suatu zat yang dapat membunuh atau 
melemahkan suatu organisme seperti bakteri, parasit atau jamur. Antibiotik 
merupakan zat yang dibutuhkan saat terserang infeksi mikroorganisme 
tersebut (Utami, 2012). 
4. Penggunaan antibiotik 
 Berikut ini adalah cara bijak menggunakan antibiotik untuk mencegah 




a. Gunakan antibiotik sesuai dengan resep dan jangka waktu yang ditentukan 
oleh dokter. Tebuslah antibiotik di apotek, sehingga kualitas atau mutunya 
lebih terjamin.  
b. Tanyakan kepada dokter jenis obat yang mengandung antibiotik. Bila 
sudah diberi tahu, biasanya ada keterangan “Habiskan” dibungkus obatnya 
dan harus dihabiskan.  
c. Penggunaan obat yang salah dapat menyebabkan antibiotik tidak efektif 
lagi, sehingga tidak dapat membunuh kuman (resistensi).  
d. Pilek, batuk dan diare umumnya tidak membutuhkan antibiotik. 
Perbanyak minum dan istirahat. Jika demam lebih dari tiga hari, segera 
periksa ke dokter.  
e. Jangan menggunakan atau membeli resep antibiotik berdasarkan resep 
sebelumnya. Hal ini biasa menyebabkan kekebalan kuman dan dapat 
mengakibatkan hal yang tidak diinginkan. 
f. Jangan sembarangan mengkonsumsi antibiotik, sebab generasi mendatang 
juga memerlukannya. 
5. Lama penggunaan 
 Lama penggunaan obat harus sesuai penyakitnya masing-masing. 
penggunaan obat yang terlalu singkat dan atau terlalu lama dari yang 
seharusnya akan berpengaruh terhadap hasil pengobatan. Contohnya lama 
penggunaan Kloramfenikol pada demam tifoid adalah 10-14 hari, sedangkan 
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untuk tuberkolosis dan kusta, lama penggunaan paling singkat adalah 6 bulan 
(Kemenkes, 2011a). 
6. Kerugian Pemakaian Antibiotik Secara Sembarangan 
 Dampak negatif dari pemakaian antibiotik secara sembarangan antara 
lain: 
a. Terjadi resistensi kuman. Timbulnya strain-strain kuman yang resistensi 
akn sangat berkaitan dengan banyaknya pemakaian antibiotik dalam suatu 
unit pelayanan. 
b. Terjadi peningkatan efek samping dan toksisitas antibiotik yang terjadi 
secara langsung karena pengaruh antibiotic yang bersangkutan atau 
karena terjadinya superinfeksi. 
c. Terjadi pemborosan biaya misalnya karena pemakaiam antibiotik yang 
berlebihan pada kasus-kasus yang kemungkinan sebenarnya tidak 
memerlukan antibiotk.  
d. Tidak tercapainya manfaat klinik optimal dalam pencegahan maupun 












A. Metode Penelitian 
1. Jenis penelitian  
Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. 
2. Tempat dan waktu penelitian 
a. Tempat penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan di Desa Tablolong Kecamatan Kupang Barat.  
b. Waktu penelitian 
Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Desember 2017 – Januari 2018 
3. Populasi dan Sampel  
1. Populasi 
Yang menjadi populasi dari penelitian ini adalah semua masyarakat Desa 
Tablolong dengan jumlah penduduk 1.211 jiwa yang pernah  menggunakan 
obat antibiotik. 
2. Sampel 
Sampel dalam penelitian ini adalah penduduk Desa Tablolong. Adapun 
jumlah sampel sebanyak 217. Teknik pengambilan sampel yaitu 
Purpossive Sampling dengan menggunakan kriteria dalam penentuan 
sampel.  
Kriteria inklusi yang ditetapkan adalah sebagai berikut: 
1) Berumur 17-50 tahun 
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2) Mampu berkomunikasi 
3) Mampu membaca dan menulis 
4) Memiliki tingkat pendidikan SD-Sarjana 
5) Menggunakan salah satu dari 7 jenis obat antibiotik. 
6) Bersedia menjadi responden 
4 Variabel penelitian 
Variabel dalam penelitian ini adalah variabel tunggal yaitu tingkat 
pengetahuan masyarakat Desa Tablolong terhadap penggunaan obat 
antibiotik.  
5 Metode pengumpulan data 
Metode pengumpulan data berupa angket (Questionare) berisi  pertanyaan 
pertanyaan yang mewakili indikator tingkat pengetahuan tentang antibiotik, 
cara mendapatkan antibiotik, indikasi antibiotik, aturan pakai antibiotik, 
efek samping antibiotik dan penggolongan antibiotik. 
6 Defenisi operasional 
1) Tingkat pengetahuan adalah pengetahuan masyarakat Desa Tablolong 
terhadap penggunaan antibiotik yang dinilai berdasarkan umur, 
pekerjaan dan pendidikan. 
2) Masyarakat adalah penduduk yang berdomisili di Desa Tablolong 
yang berumur 17-50 tahun yang mampu berkomunikasi, mampu 
membaca dan memiliki pendidikan minimal SD. 
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3) Antibiotik adalah obat yang pernah digunakan oleh masyarakat 
Tablolong yang dapat menghambat pertumbuhan atau membasmi jenis 
mikroba, yaitu Amoksisilin, Ampicillin, Sefadroksil, Tetrasiklin, 
Cotrimoksazole, dan Kloramfenikol. 
6. Analisis data 
Penilaian tingkat pengetahuan masyarakat tentang obat antibiotik diukur 
dengan menggunakan 30 pertanyaan yang terdapat dalam format kuesioner 
yaitu dengan menggunakan skala Gutman. 
Jawaban yang benar  : diberi nilai 1 
Jawaban yang salah  : diberi nilai 0 
Analisis data meliputi : 
a. Karakteristik responden yaitu usia, tingkat pendidikan dan pekerjaan  
b. Karakteristik tingkat pengetahuan yaitu tingkat pengetahuan tentang 
antibiotik, cara mendapatkan antibiotik, indikasi antibiotik, aturan pakai 
antibiotik, efek samping antibiotik dan penggolongan antibiotik. 
c. Karakteristik tingkat pengetahuan responden.  
Data yang telah dikumpulkan dari hasil kuesioner tingkat pengetahuan 
tersebut dapat dikategorikan dalam baik, cukup, dan kurang. 
Menurut Arikunto (2006), pengetahuan dibagi dalam 3 kategori, yaitu: 
a. Pengetahuan baik  : 76%-100% 
b. Pengetahuan cukup  : 56%-75% 
c. Pengetahuan kurang  : <56% 
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Keterangan : P : Persentase 
 X : Jumblah jawaban yang benar 
 n : Jumlah seluruh item soal 
Rumus persentase untuk jumlah masyarakat menurut tingkat pengetahuan. 
Menurut Riwidikdo (2010), yaitu 
                    Jumlah masyarakat menurut tingkat pengetahuan  
Skor = x 100% 
                jumlah responden 
 
Berikut ini indikator soal pada kuesioner yang digunakan pada penelitian 
No Indikator  Butir Soal Jumlah soal 
1. Pengetahuan tentang antibiotik 1, 9, 10, 11, 14, 
15, 16, 17, 21, 22, 
23, 24, 25, 26, 27, 
15 
2. Cara mendapatkan antibiotik 12, 30 2 
 3. Indikasi antibiotik 3, 4, 5, 6, 7, 5 
4. Aturan pakai antibiotik 13, 18, 19, 20, 4 
5. Efek samping antibiotik 28, 29  2 
6. Penggolongan 2, 8,  2 






7. Prosedur penelitian  
a. Peneliti menyebarkan kuesioner kepada masyarakat yang memenuhi 
kriteria dan bersedia mengisi kuesioner. 
b. Masyarakat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada 
kuesioner sesuai dengan petunjuk yang ada. 
c. Lembar kuesioner yang telah diisi oleh masyarakat kemudian 
dikumpulkan oleh peneliti. 
d. Lembar kuesioner yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis.  




























       BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
  
 
A. Gambaran Lokasi Penelitian   
  Desa Tablolong merupakan salah satu desa pesisir dalam wilayah 
Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Desa 
Tablolong memiliki luas wilayah seluruhnya 9.01 m² dengan batasan–batasan 
yaitu sebagai berikut : 
1 Sebelah Utara Berbatasan dengan Desa Tesabela 
2 Sebelah selatan dan timur berbatasan dengan Desa Lifoleo 
3 Sebelah barat berbatasan dengan Laut Selat Rote  
Berdasarkan data yang diambil dari sekretaris desa, Tablolong memiliki 
jumlah RT sebanyak 08, jumlah RW sebanyak 04 dan Jumlah dusun sebanyak 
04. Jumlah penduduk sebanyak 1.211 jiwa, dengan jumlah laki-laki 610 jiwa 
dan perempuan 601 jiwa. 
B. Karakteristik Responden  
  Berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh peneliti dari 1.211 jiwa 
didalamnya terdapat 8 RT, setiap RT diambil sebagian KK untuk diteliti. 
Teknik pengambilan sampelnya dengan menggunakan proposive sampling 
yaitu didasarkan pada suatu pertimbangan tertentu oleh peneliti, berdasarkan 
kriteria, umur 17-50 tahun, memiliki tingkat pengetahuan SD-Sarjana, mampu 
berkomunikasi, mampu membaca dan menulis, pernah menggunakan salah 
satu dari tujuh jenis obat antibiotik dan bersedia menjadi responden. Sehingga 
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sampel yang didapatkan sebanyak 217 jiwa. Dalam penelitian ini, peneliti 
menggunakan alat berupa kuesioner yang terdiri dari 30 pertanyaan tertutup 
dengan jawaban yang telah ditetapkan oleh peneliti berupa ya dan tidak. 
Tabel 1. Distribusi responden berdasarkan usia 
No Umur Jenis Kelamin 
  
N 
    L P   
1 17-30 71 57 128 
2 31-40 11 28 49 
3 41-50 16 34 40 
  Jumlah 98 119 217 
(Sumber : Data primer, 2018) 
 Tabel 1 menunjukkan masyarakat Desa Tablolong Kecamatan Kupang 
Barat yang bersedia menjadi responden berjumlah 217 yang terdiri dari 98 jenis 
kelamin laki-laki dan 119 jenis kelamin perempuan. Jumlah masyarakat 
terbanyak pada usia 17-30 tahun yaitu sebanyak 128. Usia 17-30 tahun terdiri 
dari usia produktif yaitu mahasiswa, wiraswasta dan tidak memiliki pekerjaan.  





  N 
   
L P 
 1 SD   8 10 18 
2 SMP  
 
5 16 21 
3 SMA 
 
79 88 167 
4 Sarjana 
 
6 5 10 
 Jumlah   98 119 217 
(Sumber : Data primer, 2018)  
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Tabel 2 menunjukkan masyarakat yang berdasarkan tingkat pendidikan. 
Kategori SD berjumlah 18 orang, SMP berjumlah 21 orang, SMA berjumlah 
167 orang, dan Sarjana berjumlah 11 orang. Tingkat pendidikan terbanyak 
adalah SMA. Hal ini berkaitan dengan karakteristik responden yang berusia 17-
30 tahun merupakan usia terbanyak, dimana pada usia tersebut merupakan usia 
produktif. 






    L P   
1 Nelayan 56 0 56 
2 IRT 0 55 55 
3 Wiraswasta 12 16 28 
4 Guru 2 9 11 
5 Mahasiswa 24 34 58 
6 Ojek 2 0 2 
7 Tidak bekerja 2 5 7 
              Jumlah  98 119 217 
(Sumber : Data primer, 2018) 
Tabel 3 menunjukkan masyarakat berdasarkan status/pekerjaan. Untuk status 
atau pekerjaan terbanyak adalah mahasiswa dengan jumlah 24 jenis kelamin 
laki – laki dan 34 jenis kelamin perempuan. Hal ini menunjukkan banyaknya 






C. Tingkat Pengetahuan Responden 
 Berdasarkan hasil penelitian dari responden sebanyak 217, diperoleh 
hasil sebanyak 70% dapat menjawab pertanyaan dengan benar, sehingga dapat 
dikatakan tingkat pengetahuan masyarakat tablolong tentang penggunaan obat 
antibiotik masuk dalam kategori cukup, (Lampiran 9). 
Tabel 4. Tingkat Pengetahuan Berdasarkan Usia 
No Umur n Tingkat Pengetahuan  
      Baik % Cukup % Kurang % 
1 17-30 128 38  17,51% 87 40,09% 3 1,38% 
2 31-40 49 11 5,06% 35 16,12% 3 1,38% 
3 41-50 40 10 4,60% 29 13,36% 1 0,46% 
Jumlah   217 59 27% 151 70% 7 3% 
(Sumber : Data primer, 2018)    
Tabel 4 menunjukkan tingkat pengetahuan berdasarkan usia, yang memiliki 
pengetahuan cukup, terbanyak pada usia 17-30 tahun dengan persentase 
40,09% dan yang paling sedikit adalah usia 41-50 tahun dengan persentase 
13,36%. Hal ini disebabkan karena dengan usia tersebut responden sudah 
mempunyai cukup pengalaman dan informasi yang diterima. Sesuai dengan 
teori Notoadmojo (2002), usia mempengaruhi terhadap daya tangkap dan pola 
pikir seseorang, semakin tua usia seseorang, semakin bijak dan semakin banyak 
informasi yang diperoleh dan banyak hal dikerjakan sehingga menambah 
pengetahuannya. Responden yang memiliki tingkat pengetahuan kurang, 
terbanyak pada usia 17-30 tahun dan usia 31-40 tahun dengan persentasi yang 
sama yaitu 1,38%.  
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Tabel 5. Tingkat pengetahuan berdasarkan pendidikan 
No Pendidikan n  Tingkat pengetahuan  
   
Baik % Cukup % Kurang % 
1 SD 18 3 1,38% 14 6,45% 1 0,46% 
2 SMP 21 6 2,76% 15 6,91%% 0 0% 
3 SMA 167 40 18,43% 121 55,76% 6 2,76% 
4 Sarjana 11 10  4,60% 1 0,46% 0 0% 
   Jumlah  217 59 27% 151 70% 7 3% 
(Sumber : Data primer, 2018) 
Dari tabel 5 dapat dilihat tingkat pengetahuan responden berdasarkan tingkat 
pendidikan, yang memiliki pengetahuan baik dan kurang, terbanyak pada 
tingkat SMA yaitu baik 18,43% dan kurang 2,76%. Menurut teori Notoadmodjo 
(2012b). Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka dia akan lebih 
mudah dalam menerima hal-hal baru sehingga akan lebih mudah pula untuk 
menyelesaikan hal-hal baru tersebut. Tetapi pada kenyataannya responden 
dengan tingkat pendidikan SMA tidak akan mudah dalam menerima hal-hal 
baru. Sehingga tidak mudah pula untuk menyelesaikan atau menerima hal baru 
tersebut. Hal ini sesuai dengan teori Buchori (2000) yang mengatakan, banyak 
yang dikatakan pendidik (mempunyai pendidikan) tetapi hanya sedikit diantara 
mereka yang memiliki pengetahuan tentang bagaimana menerima atau 







Tabel 6. Tingkat pengetahuan berdasarkan pekerjaan 
No Pekerjaan N  Tingkat Pengetahuan  
Baik  % Cukup % Kurang % 
1 Nelayan 56 8 3,68% 45 20,73% 3 1,38% 
2 IRT 55 16 7,37% 39 17,97% 0 0% 
3 Wiraswasta 32 10 4,60% 21 9,67% 1 0,46% 
4 Guru 7 7 3,22% 0 0% 0 0% 
5 Mahasiswa 58 16 7,38% 41 18,89% 1 0,46% 
6 Ojek 2 0 0% 1 0,46% 1 0,46% 
7 Tidak Bekerja 7 2 92,50% 4 1,85% 1 0,46% 
Jumlah 
  
217 59 27% 151 70% 7 3% 
(Sumber : Data primer, 2018) 
Dari tabel 6 dapat dilihat tingkat pengetahuan berdasarkan status/pekerjaan, 
yang memiliki tingkat pengetahuan cukup dan kurang terbanyak adalah 
responden yang berstatus pekerjaan nelayan dengan kategori cukup 20,73% dan 
kurang 1,38%. Hal ini menunjukkan bahwa sosial ekonomi atau pekerjaan 
sangat mempengaruhi pengetahuan seseorang. Menurut Notoatmodjo (2012), 
tingkatan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup disesuaikan dengan 
penghasilan yang ada, sehingga jika seseorang sakit harus sesuaikan dengan 
pendapatan yang dimiliki. 
 Berdasarkan penelitian pada masyarakat desa tablolong diperoleh 
tingkat pengetahuan tentang penggunaan antibiotik adalah cukup berdasarkan 
umur, pendidikan dan pekerjaan. Sedangkan pengetahun antibiotik yaitu pada 
butir pertanyaan nomor 1 tentang pengertian obat antibiotik dikategorikan 
berpengetahuan baik, hal ini dikarenakan banyak responden yang sudah 
mengetahui tentang pengertian obat antibiotik. Sedangkan pengetahuan 
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masyarakat desa Tablolong tentang penggunaan antibiotik kurang pada 
pertanyaan nomor 5 yaitu tentang indikasi obat antibiotik, karena masih banyak 
masyarakat yang menyalahgunakan obat antibiotik yang diminum pada saat 
sakit kepala, sedangkan antibiotik berkhasiat untuk menyembuhkan infeksi, hal 
ini disebabkan karena kurang informasi yang jelas tentang obat antibiotik. 
Sehingga seseorang yang memiliki keluasan informasi, akan semakin 
memberikan pengetahuan yang lebih jelas, (Sani,2016). Tingkat pengetahuan 
kurang terbanyak pada pertanyaan nomor 19 tentang lama penggunaan obat 
antibiotik. Hal ini dikarenakan kebanyakan masyarakat menggunakan obat 
antibiotik pada saat merasakan sakit, apabila merasa sudah sembuh mereka 
langsung menghentikan penggunaan obat antibiotik. Menurut Junaidi Iskandar 
(2012), walaupun sudah merasa sembuh, penggunaan obat antibiotik harus 
dilanjutkan hingga habis agar tidak terjadi resistensi. Tingkat pengetahuan 
masyarakat juga kurang pada pertanyaan nomor 24 tentang resistensi, 
kebanyakan masyarakat tidak mengetahui tentang resistensi karena seseorang 
yang telah resistensi tidak langsung merasakan efeknya. Pertanyaan nomor 26 
tentang penggunaan obat. Kebanyakan masyarakat masih menganggap 
penggunaan semua obat harus dihabiskan. hal ini dikarenakan kurangnya 
pengetahuan tentang informasi obat di kalangan masyarakat. 
 Masyarakat Desa Tablolong juga memiliki tingkat pengetahuan kurang 
pada pertanyaan nomor 28 tentang efek samping obat antibiotik, hal ini 
disebabkan responden yang menggunakan obat antibiotik tidak merasakan efek 
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sampingnya sehingga hampir semua responden menjawab salah. Menurut 
Subroto dan Harmanto (2013), Obat medis walaupun sudah diuji klinis, obat 











































Berdasarkan hasil penelitian terhadap 217 responden di Desa Tablolong, 
Kecamatan Kupang Barat, dapat disimpulkan bahwa tingkat pengetahuan 
masyarakat Desa Tablolong dikategorikan pengetahuan cukup dengan 
presentasi 70%. Sedangkan pengetahuan menurut umur, pekerjaan dan 
pendidikann dikategorikan cukup dengan presentasi 70%. 
B. Saran 
1 Bagi petugas kesehatan diharapkan dapat memberikan kegiatan 
konseling dan penyuluhan kepada masyarakat Desa Tablolong untuk 
meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang penggunaan obat 
antibiotik berdasarkan nilai kuesioner yang kurang dari hasil 
kuesioner. 
2 Bagi peneliti selanjutnya agar melakukan penelitian terhadap 
penggunaan obat yang lain yang sering dikonsumsi di Desa Tablolong 
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Lampiran 1. Skema Kerja        

























Lampiran 2. Lembar Permintaan Menjadi Responden 
LEMBAR PERMINTAAN MENJADI RESPONDEN 
Kepada 
Yth. Calon Responden 
Di tempat 
Dengan Hormat 
saya yang bertanda tangan dibawah ini : 
Nama  : Orywani Susanti Lona 
Nim  : PO530333214651 
 Adalah mahasiswa Politeknik Kesehatan Kemenkes Kupang Jurusan Farmasi 
Kupang yang akan melakukan penelitian tentang “Tingkat Pengetahuan Masyarakat 
Desa Tablolong Kecamatan Kupang Barat Terhadap Penggunaan Obat Antibiotik”. 
Penelitian ini tidak menimbulkan kerugian responden dan segala informasi yang 
diberikan akan dijamin kerahasiaanya serta hanya digunakan untuk penelitian. Pada 
surat ini calon responden boleh menolak berpartisipasi dalam penelitian ini.  
Atas bantuan dan kerja sama yang baik, Saya ucapkan terima kasih. 
       Kupang, Juli 2017 
        Peneliti 
 
       Orywani Susanti Lona 
           PO530333214651 
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LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN 
 
 Setelah membaca penjelasan pada lembar pertama, saya bersedia turut 
berpartisipasi sebagai responden peneliti yang dilaksanakan oleh mahasiswa 
Politeknik Kesehatan Kemenkes Kupang Jurusan Farmasi Kupang atas nama 
Orywani Susanti Lona dengan judul “Tingkat Pengetahuan Masyarakat Desa 
Tablolong Kecamatan Kupang Barat Terhadap penggunaan Obat Antibiotik”.  
 Saya mengerti bahwa penelitian ini tidak berakibat negatif pada saya, 
sehingga informasi yang saya berikan adalah sebenar-benarnya dan tanpa paksaan. 
Dengan demikian saya bersedian menjadi responden peneliti.  
 
       Kupang  Desember 2017 
        Responden 
 
 








Lampiran 3. Kuesioner  Penelitian 
KUESIONER 
Tingkat Pengetahuan Masyarakat Desa Tablolong Kecamatan Kupang Barat 
tentang Penggunaan Antibiotik 
I. Karakteristik Responden 
Nama    : 
Usia    : 
Jenis Kelamin  : 
Pendidikan terakhir  : 
Pekerjaan  : 
II. Pertanyaan Pengetahuan 
Pilihlah salah satu jawaban yang menurut anda paling tepat dengan 
memberikan tanda kruis (√) pada pertanyaan-pertanyaan dibawah ini:  
1 Obat antibiotik adalah obat yang  hanya boleh dikonsumsi oleh pasien yang 
menderita penyakit akibat infeksi bakteri ? 
Ya   Tidak    
2 Apakah antibiotik termasuk golongan obat keras ? 
Ya   Tidak    
3 Semua penyakit penyebab infeksi membutuhkan obat antibiotik ? 
 Ya   Tidak    
4 Obat antibiotik tidak bisa menyembuhkan semua penyakit ? 
Ya    Tidak    
5 Obat antibiotik bisa menyembuhkan sakit kepala ? 
Ya   Tidak    
6 Pilek, batuk dan diare tidak membutuhkan obat antibiotik ? 
Ya   Tidak    
7 Apakah antibiotik bisa digunakan untuk demam ? 
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Ya   Tidak    
8 Semua obat termasuk golongan antibiotik ? 
Ya    Tidak     
9 Menurut anda apakah antibiotik ada berbagai macam ? 
 Ya   Tidak     
10 Obat amoksilin, ampicillin, dan tetrasiklin yang sering digunakan adalah obat 
antibiotik ? 
Ya    Tidak     
11 Obat paracetamol, GG dan CTM termasuk obat antibiotik ? 
Ya   Tidak      
12 Obat antibiotik harus dibeli dengan menggunakan resep dokter ? 
Ya   Tidak         
13 Obat antibiotik harus diminum sesudah makan ? 
Ya   Tidak      
14 Wanita hamil dan menyusui sebaiknya berkonsultasi dengan doktek atau 
tenaga kesehatan sebelum menggunakan obat antibiotik ? 
Ya   Tidak     
15 Obat tetrasiklin tidak boleh diberikan pada anak-anak ? 
Ya    Tidak     
16 Obat tetrasiklin tidak boleh diberikan pada ibu hamil ? 
Ya   Tidak     
17 Obat antibiotik tetrasiklin sebaiknyaa diminum bersama dengan susu ?  
Ya    Tidak    
18 Obat antibiotik harus dikonsumsi lebih dari 3-5 hari ? 
Ya   Tidak     
19 Oba antibiotik dapat dikomsumsi kurang dari 3 hari ? 
Ya   Tidak    
20 Aturan minum antibiotik harus dihabiskan ? 
Ya   Tidak    
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21 Obat antibiotik harus diminum sampai habis walaupun anda sudah merasa 
sembuh  
Ya   Tidak     
22 Obat antibiotik jika tidak diminum sesuai aturan dapat menyebabkan bakteri 
kebal/resistensi? 
Ya   Tidak     
23 Resistensi adalah bakteri yang tidak terhambat atau terbunuh dengan 
pemberian antibiotik pada dosis normal ? 
Ya   Tidak     
24 Jika kita telah resistensi/kebal maka kita masih bisa menggunakan antibiotik ? 
Ya   Tidak    
25 Tindakan pencegahan bakteri menjadi kebal jika  aturan obat antibiotik harus 
sesuai dosis yang dianjurkan dan tidak boleh diminum terputus-putus ? 
Ya   Tidak    
26 Apakah obat paracetamol yang sering digunakan oleh masyarakat juga harus 
diminum sampai habis ? 
Ya   Tidak     
27 Obat antibiotik dapat diberikan pada semua umur ? 
Ya   Tidak    
28 Obat antibiotik tidak memiliki efek samping ? 
Ya   Tidak     
29 Masalah pencernaan, seperti diare, mual, kram, kembung dan nyeri adalah 
efek samping antibiotik ? 
Ya   Tidak     
30 Obat antibitotik adalah obat keras yang tidak boleh diminum sembarangan. 
sehingga, sebaiknya membeli obat antibiotik di apotik dan harus 
menggunakan resep dokter untuk mendapatkan informasi obat yang 
maksimal. 
Ya   Tidak    
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Lampiran 5. Distribusi Jumlah Jawaban Responden Tiap Butir Soal 
Butir Soal Jawaban  
  Benar Salah 
1 204 13 
2 182 35 
3 124 93 
4 148 69 
5 112 105 
6 129 88 
7 177 40 
8 168 49 
9 162 55 
10 194 23 
11 122 95 
12 177 40 
13 203 14 
14 178 39 
15 190 27 
16 153 64 
17 152 65 
18 146 71 
19 51 166 
20 181 36 
21 136 81 
22 163 54 
23 182 35 
24 102 115 
25 198 19 
26 107 110 
27 127 90 
28 80 137 
29 147 70 
30 209 8 















































 Butir Soal   Total 
  
  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Benar  Salah Persen 
1 5 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 23 7 76% 
2 5 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 29 1 96% 
3 2 2 3 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 18 12 60% 
4 2 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 26 4 86% 
5 5 1 3 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 26 4 86% 
6 2 2 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 16 14 53% 
7 7 1 3 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 23 7 76% 
8 1 3 3 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 21 9 70% 
9 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 28 2 93% 
10 1 3 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 20 10 66% 
11 5 1 3 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 17 13 56% 
12 1 3 2 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 24 6 80% 
13 5 1 3 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 20 10 66% 
14 5 1 3 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 20 10 66% 
15 4 1 4 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 25 5 83% 
16 5 1 3 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 22 8 73% 
17 2 3 3 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 20 10 66% 
18 5 1 3 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22 8 73% 
19 1 3 2 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22 8 73% 
20 5 1 3 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 26 4 86% 
21 5 1 3 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 22 8 73% 
22 5 1 3 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 20 10 66% 
23 5 1 3 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 28 2 93% 
24 5 1 3 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 18 12 60% 
25 5 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 27 3 90% 
26 7 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 0 100% 
27 5 1 3 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 27 3 90% 
28 2 3 3 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 25 5 83% 
29 5 1 3 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 27 3 90% 
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30 5 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 27 3 90% 
31 5 1 3 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 28 2 93% 
32 5 1 3 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 22 8 73% 
33 3 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 27 3 90% 
34 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 21 9 70% 
35 7 1 3 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 20 10 66% 
36 2 1 3 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 22 8 73% 
37 2 1 3 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 23 7 76% 
38 2 1 3 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 20 10 66% 
39 2 2 3 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 23 7 76% 
40 1 3 3 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 20 10 66% 
41 1 2 3 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 18 12 60% 
42 1 3 3 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 22 8 73% 
43 5 1 3 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 22 8 73% 
44 3 1 3 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 20 10 66% 
45 3 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 20 10 66% 
46 5 1 3 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 20 10 66% 
47 5 1 3 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 21 9 70% 
48 6 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 20 10 66% 
49 1 3 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 20 10 66% 
50 7 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 22 8 73% 
51 2 1 3 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 22 8 73% 
52 3 1 3 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 19 11 63% 
53 2 3 3 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 20 10 66% 
54 2 1 3 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 19 11 63% 
55 2 1 2 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 19 11 63% 
56 2 1 2 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 20 10 66% 
57 2 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 24 6 80% 
58 6 1 3 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 20 10 66% 
59 4 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 25 5 83% 
60 2 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 18 12 60% 
61 2 2 3 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 21 9 70% 
62 2 3 3 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 24 6 80% 
63 5 1 3 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 18 12 60% 
64 5 1 3 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 22 8 73% 
49 
 
65 5 1 3 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 17 13 56% 
66 3 1 2 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 19 11 63% 
67 1 2 3 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 19 11 63% 
68 1 3 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 20 10 66% 
69 1 3 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 17 13 56% 
70 5 1 3 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 16 14 53% 
71 5 1 3 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 22 8 73% 
72 5 1 3 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 18 12 60% 
73 3 1 3 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 18 12 60% 
74 2 1 3 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 20 10 66% 
75 1 3 2 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 23 7 76% 
76 3 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 22 8 73% 
77 5 1 3 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 19 11 63% 
78 5 1 3 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 21 9 70% 
79 2 3 2 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 20 10 63% 
80 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 27 3 90% 
81 2 1 3 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 22 8 73% 
82 4 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 29 1 96% 
83 5 1 3 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 20 10 66% 
84 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 28 2 93% 
85 2 2 3 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 20 10 66% 
86 5 1 3 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 17 13 56% 
87 5 1 3 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 24 6 80% 
88 2 2 3 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 20 10 66% 
89 5 1 3 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 20 10 66% 
90 4 1 4 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 25 5 83% 
91 5 1 3 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 22 8 73% 
92 2 2 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 22 8 73% 
93 5 1 3 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 23 7 76% 
94 5 1 3 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 17 13 56% 
95 3 1 2 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 20 10 66% 
96 2 2 2 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 19 11 63% 
97 5 1 3 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 18 12 60% 
98 5 1 3 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 `1 0 1 1 0 1 0 1 1 19 11 63% 
99 1 3 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 18 12 60% 
50 
 
100 5 1 3 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 20 10 66% 
101 2 2 3 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 17 13 56% 
102 7 1 3 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 16 14 53% 
103 3 1 3 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 22 8 73% 
104 1 2 3 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 18 12 60% 
105 3 2 3 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 21 9 70% 
106 5 1 3 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 18 12 60% 
107 5 1 3 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 19 11 63% 
108 1 3 3 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 20 10 66% 
109 3 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 24 6 80% 
110 1 3 2 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 20 10 66% 
111 3 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 25 5 83% 
112 1 1 3 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 18 12 60% 
113 1 1 3 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 21 9 70% 
114 4 1 4 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 24 6 80% 
115 5 1 3 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 18 12 60% 
116 5 1 3 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 22 8 73% 
117 1 1 3 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 17 13 56% 
118 1 2 2 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 19 11 63% 
119 1 2 3 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 `1 0 1 1 0 1 0 1 1 19 11 63% 
120 1 1 3 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 20 10 66% 
121 1 1 3 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 17 13 56% 
122 1 2 3 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 16 14 53% 
123 4 2 4 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 22 8 73% 
124 1 2 3 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 18 12 60% 
125 1 1 3 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 18 12 60% 
126 3 1 3 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 20 10 66% 
127 1 3 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 23 7 76% 
128 3 1 3 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 22 8 73% 
129 2 1 3 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 19 11 63% 
130 3 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 21 9 70% 
131 5 1 2 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 20 10 66% 
132 4 2 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 27 3 90% 
133 2 2 3 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 22 8 73% 
134 3 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 29 1 96% 
51 
 
135 1 3 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 18 12 60% 
136 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 26 4 86% 
137 4 1 4 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 26 4 86% 
138 2 1 3 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 16 14 53% 
139 5 1 3 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 23 7 76% 
140 2 3 3 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 20 10 66% 
141 3 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 28 2 93% 
142 1 3 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 20 10 66% 
143 3 1 3 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 17 13 56% 
144 2 1 3 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 24 6 80% 
145 2 3 3 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 20 10 66% 
146 3 1 3 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 20 10 66% 
147 3 1 3 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 25 5 83% 
148 1 2 3 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 22 8 73% 
149 1 3 3 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 20 10 66% 
150 1 2 3 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22 8 73% 
151 5 1 3 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22 8 73% 
152 4 2 4 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 26 4 86% 
153 2 2 3 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 22 8 73% 
154 1 2 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 20 10 66% 
155 2 2 3 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 28 2 93% 
156 2 3 3 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 18 12 60% 
157 5 1 3 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 23 7 76% 
158 2 2 3 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 20 10 66% 
159 2 2 3 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 18 12 60% 
160 1 2 2 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 21 9 70% 
161 7 1 3 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 21 9 70% 
162 3 3 3 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 20 10 66% 
163 1 2 3 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 20 10 66% 
164 3 1 2 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 20 10 66% 
165 5 1 3 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 21 9 70% 
166 5 1 3 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 20 10 66% 
167 1 2 3 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 20 10 66% 
168 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 22 8 73% 
169 1 3 3 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 22 8 73% 
52 
 
170 1 1 3 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 19 11 63% 
171 1 3 3 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 20 10 66% 
172 2 1 3 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 20 10 66% 
173 1 2 3 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 19 11 63% 
174 2 3 3 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 20 10 66% 
175 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 24 6 80% 
176 1 2 2 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 20 10 66% 
177 3 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 25 5 83% 
178 3 1 3 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 18 12 60% 
179 1 1 3 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 21 9 70% 
180 4 3 4 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 24 6 80% 
181 1 1 3 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 18 12 60% 
182 1 3 3 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 22 8 73% 
183 3 1 3 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 17 13 56% 
184 1 1 3 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 19 11 63% 
185 3 1 3 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 18 12 60% 
186 2 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 25 5 83% 
187 1 2 3 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 18 12 60% 
188 1 2 3 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 21 9 70% 
189 4 3 4 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 24 6 80% 
190 1 3 3 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 18 12 60% 
191 2 2 3 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 22 8 73% 
192 2 2 3 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 17 13 56% 
193 2 2 3 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 19 11 63% 
194 2 1 3 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 `1 0 1 1 0 1 0 1 1 19 11 63% 
195 2 1 3 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 20 10 66% 
196 1 3 3 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 17 13 56% 
197 1 2 3 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 16 14 53% 
198 2 1 3 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 22 8 73% 
199 2 2 3 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 18 12 60% 
200 2 1 3 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 18 12 60% 
201 3 1 2 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 20 10 66% 
202 3 1 2 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 23 7 76% 
203 2 2 3 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 22 8 73% 
204 1 2 2 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 19 11 63% 
53 
 
205 5 1 3 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 21 9 70% 
206 5 1 3 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 20 10 66% 
207 5 1 3 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 18 12 60% 
208 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 23 7 76% 
209 2 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 29 1 96% 
210 5 1 3 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 18 12 60% 
211 7 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 26 4 86% 
212 5 1 3 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 26 4 86% 
213 5 1 3 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 16 14 53% 
214 5 1 3 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 23 7 76% 
215 7 1 2 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 20 10 66% 
216 5 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 28 2 93% 
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